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Marcel Kahan, The Limited Significance
of Norms for Corporate Governance, ???U.
Pa. L. Rev. ???? (????).
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Saul LEVMORE, Puzzling Stock Options
and Compensation Norms, ??? U. Pa. L.
Rev. ????.
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Paul G. Mahoney and Chris W. Sanchiri-
co, Competing Norms and Social Evolution :
Is the Fittest Norm Efficient ? ,??? U. Pa. L.
Rev. ???? (????).
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Mark J. Roe , The Shareholder Wealth
Maximization Norm and Industrial Organi-
zation, ??? U. PA. L. REV. ???? (????).
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Curtis J. Milhaupt, Creative Norm Des-
truction: The Evolution of Nonlegal Rules in
Japanese Corporate Governance,  ??? U. Pa.
L. Rev. ???? (????).
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Bernard Black, “DOES CORPORATE
GOVERNANCE MATTER? A CRUDE TEST
USING RUSSIAN DATA”,  ??? U. Pa. L. Rev.
???? (????).
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John C. Coffee, Jr., Do Norms Matter? A
Cross-Country Evaluation, ??? U. Pa. L.
Rev. ???? (????).
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